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RESUMEN 
En esta investigación se planteó el estudio de la relación  entre Locus de Control y 
Estilos de Pensamiento en el personal de tropa del servicio militar voluntario de la 
7ma Brigada de Infantería de Lambayeque – 2010, utilizando para este fin la Escala 
de Locus de Control Interno – Externo de   Rotter, J. (1954). Y el Cuestionario de 
Estilos de Pensamiento de  Sternberg, R. y Wagner, R. (1997); con una población de 
230 soldados; adaptado para la población en estudio.  
Se determinó que existe una relación entre los  estilos de pensamiento: Legislativo, 
Ejecutivo, monárquico, Jerárquico, Oligárquico, Anárquico, Local, Interno, Externo 
y Conservador con el Locus de Control;  además se halló que el 90.4% del personal 
de tropas del servicio militar voluntario de la 7ma Brigada de Infantería posee Locus 
Interno, así como también que los estilos que más predominan son: el Estilo de 
Pensamiento Legislativo, Ejecutivo y Monárquico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this investigation one considered the study of the relation between Locus de 
Control and Styles of Thought in the personnel of troops of the voluntary military 
service of 7ma Brigade of Infantry of Lambayeque - 2010, using for this aim Scale 
of Locus de Internal Control - External of Rotter, J. (1954). And the Questionnaire of 
Styles of Thought of Sternberg, R. and Wagner, R. (1997); with a population of 230 
soldiers; adapted for the population in study. 
One determined that a relation between the thought styles exists: Legislative, 
Executive, monarchic, Hierarchic, Oligarchical, Anarchical, Local, Internal, External 
and Preservative with the Locus de Control; in addition one was that the 90,4% of 
the personnel of troops of the voluntary service military of 7ma Brigade of Infantry 
owns Internal Locus, as well as that the styles who predominate more are: the Style 
of Legislative, Executive and Monarchic Thought.  
 
 
